




















La  confección  y  realización  de  las  rutas  está  pensadas  para  su  acceso  a  todos  los  niveles 
educativos  de  la  sociedad.  Por  un  lado,  mediante  su  presentación  en  centros  educativos, 
suponen  una  herramienta  que  permite  fomentar  las  vocaciones  científicas.  Por  otro, 
considerando el derecho de la sociedad para el acceso a la cultura científica, se considera que 
estas rutas representan una vía muy adecuada para la transmisión de la información. 

